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El mundo actual propugna y promueve la exaltación de patrones estéticos que se han interiorizado 
en la conciencia colectiva apoyados y fortalecidos por fenómenos de globalización, haciendo 
hincapié en la delgadez como sinónimo de belleza y relacionándola a éxito, competencia y a su 
vez ejerciendo gran presión en poblaciones especialmente vulnerables como lo son los 
adolescentes. El producto de esta presión es la Insatisfacción Corporal, que asociada a muchos 
otros factores puede provocar diferentes estragos como alteraciones en la autoestima, conductas 
desadaptativas y lo que es más grave aún los cada vez más prevalentes Trastornos de conducta 
alimentaria como la anorexia y bulimia nerviosas, en las que actúa como uno de los factores de 
riesgo más reconocidos. Paralelamente, se ha demostrado el rol que juega la familia, 
comportándose como un factor de protección cuando ejerce un papel nutritivo sobre sus 
miembros más jóvenes, como también sus efectos negativos cuando no lo hace. El presente 
trabajo de investigación tiene por objetivo identificar la relación entre insatisfacción corporal y 
la cohesión y adaptabilidad familiar, para lo que se planteó un diseño de tipo descriptivo 
correlacional sobre una muestra no clínica de 313 adolescentes de sexo femenino, de 12 a 17 
años, estudiantes de nivel secundario, a quienes se aplicó el instrumento BSQ (Body Shape  
Questionnaire) y la Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar de Olson (Faces 
III). Los resultados obtenidos evidenciaron la presencia de insatisfacción corporal en 40,26% de 
las adolescentes, el tipo de familia según el criterio de cohesión fue el de “familia dispersa” con 
un 43,3% y en cuanto al criterio de adaptabilidad familiar fue de tipo “familia flexible” en un 
33.87%. De estos últimos criterios, solamente la cohesión resulta tener una asociación 
inversamente significativa a la presencia de insatisfacción corporal, tal es así que, a menor 
cohesión, mayor presencia de insatisfacción corporal y viceversa. No así, la adaptabilidad que 
pareció no tener repercusión sobre la insatisfacción corporal de manera significativa.   
  










The world exaltation recommends and promotes the aesthetic patterns that have been internalized 
in the collective consciousness supported and strengthened by globalization phenomena, 
emphasizing thinness as synonymous with beauty and relating to success, competition and in turn 
exerting great pressure on populations especially vulnerable as they are teenagers . The product 
of this pressure is the Body Dissatisfaction, that associated with many other factors can cause 
different alterations havoc as self-esteem, maladaptive behaviors and what 's even worse is 
increasingly prevalent eating behavior disorders such as anorexia and bulimia nervosa, which 
acts as one of the known risk factors . Simultaneously, it has demonstrated the role played by the 
family, acting as a protective factor when nutrient plays a role of its younger members, as well 
as negative effects when it does . The present research aims to identify the relationship between 
body dissatisfaction and family cohesion and adaptability, for which proposed a descriptive 
correlational design on a nonclinical sample of 313 female adolescents, 12 to 17 years, secondary 
students, who applied the instrument BSQ (Body Shape Questionnaire ) and the Scale for 
Assessment of Family Cohesion and Adaptability Olson (Faces III ) . The results showed the 
presence of body dissatisfaction in 40.26 % of adolescents, family type at the discretion of 
cohesion was " scattered family " with 43.3 % and in the criteria of family adaptability was type 
" flexible family " by 33.87 %. Of these criteria, only cohesion is having a significant inverse 
association with the presence of body dissatisfaction, so much so that, less cohesion, greater 
presence of body dissatisfaction and vice versa. Not so, the adaptability that seemed to have no 
impact on body dissatisfaction significantly.  
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